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低下館
ポケットをありれば、ノズルが2つ.家具の問1はすき間用、本慨はたな用 t 
スミズミまで手際よ〈お掃除。 ・ホコリをたてずに、ゴミ捨てできる、Hi・紙パァク。
・両速回転ブラシ付のPー ピンノスツレて:じゅうたAの奥まて:徹底帰除。
・11年 Mijの1.6m-の強岳、日比込仕 '1\中160WoG~r~:n・階段でb立てて使えますL
〈スッ"'リタイプ〉
MC-300TK::37，800円(;立話) .fllltlj.l3J¥¥/"¥i!:Ut-'f.l酬 /色.，Ht問》プF
.‘-tイt::rl"、ー1-.，.，-:/
〈スタンダー ドタイプ〉
MC-260τ::31，500円
"ー ピンノズル'".・2‘'Jま.列.“4't'I!DWI色.'u";f:.'7iト
Ih1:配 ・2蜘::'2:1，晶刷 (杭
M匝5{!tIlJ'II"ε，タ"、ナシ・ナrーの"仏に篇偏.
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1ヵ月複利の有利さに加え、
お申込みも簡単/ご来底、お電話で、お気軽にどうぞ/
闇EE歯医伺f事#/6，掃除雌、00
? ?Y ハ
〈中期国債ファンド専用コーナー〉を
お気軽にニ・利用〈ださい。
府聞の尊JIコナ
表示が目印τす.
中期国債ファンドじっ
レての.ご相続1.お
気経にこの尊sloー
ナーをご利用't':~ 、
野村議券
〈野村〉の中期国債ファンド
4，563同 I13.750伺 I27.689丹 I56.145阿
.It.~図Hト釘緑涯の勿民恵隼&・，，，.で齢寓 した...です~J:I.明・"更"乞ありますので -.μη目安とお.え下さい」
年5.475%協羽田利の1ヵ月檀利だから
《元金1聞'1i円の分飽金/8唖ホ喝醤合)
Bヵ月後 1年後3ヵ月後
-有利です、1カ月橿利
・便利です、掴章自由
・お申込bは、1日万円から
・も吉ろん..温植です
年5.0-5.5%
11月後
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羽田澄子監督
KOJなど8本
5月31日""'6月7日
東京国際映画祭女性週間
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也事~..，洋風便座なら、簡単です二
-サイズ 43X64.3X高さ21.6cm・色:ホワイト・固定ネジで止める方
式。すわリ心地のよい独自の妓針。
1，000円
EE聖霊..%$置・
〈しゃがみ式〉は姿勢がつらL、ばかりで
なく、っし¥L、きみがち。ー 腹ー圧がかか
り、血圧も急上昇して、健康によくありま
せん。
軽量画監醤彊
トイレは〈腰かけ式〉が理想的。セキス
イ洋風便座なら、l万円ちょっとの費用
で、奥さまの手で改装できまづ九とくに高
血圧や心臓の弱い方、妊娠中・痔疾・
リュー マチ・骨折なEでしゃがむのがつ
らい方にーもちJうん健康な方にも、おす
すめします。
1 
?
、
。
?
??
、
?
?? 、
?
?。
?
e<据置型〉は優座・使ぷた都中
簡とも、下図のように、前後に向
きが変え勺れます.広さ・ドアの位
置に合わせて、勝手のよい方向
でご使用ください.
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三ナ"/{'/;tズ"グカンタヂプの麦茅飲料。3f.茅:r':/=A、ゲt麦"fE
茅Z 乎ス、多産と列二くご手ラノル4・と・の 'ilM'4栄重に、コ
コアE械のd甘いLct/f"7')/九五flJ.州、4=!JU;tるち与'/L.、冷
e<わLい揖料4をさ し
あげます間車券を : 資料繍求券
ハガキに貼って左配 羊且便座
へとZ聞東〈ださい 全国婦人新聞
⑨t!寧スイ暮しの道具たち
ノ士い 4=!JL にるすジチil!(t~霧車fjt~ で・ずZ夕、6、/.;い LçttJ、
(. ，つ子70夢のI;mb、6の~#4';:&{.二乗っτ宏支にfIf芳ゑ 生活・産蝶資材事業本部/生，舌用品企画室〒530大阪市北区西天満2-4-4ft06(365)2328 積水化学工業株式会社圃圃圃圃園面白血盛量重量量盈i5I!a!田昌亘弘・圃圃圃圃
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「那須在」も、今年で5年目。
春は石楠花、 夏はツツジや山ユリ、秋は紅旗、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本訟・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる務須岳の登山も、ちょっと足を伸ぽすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を還して、お安曜にと?利用下さい。
マ全国婦人新聞社「廓須荘」
マあし…国鉄東北本線黒磯駅下車。 r那須湯本行Jパスで新屋下車、徒歩l防き。
マ使用料…無桝。但しガス・電気・水道その他の管理実質として、 1人1泊 2，αゆ司必要です。
マ申し込み…全国婦人新聞社 干160東京都新宿区西新宿3ー 7-28宝幸西新宿ピル
%lQ3-343-1846 (東京 ・新しいパンフレットができました。本社宛、ご鯖求下さい。ωー 竹lー 7415(大阪) 町 v ・
~:(rちの柄。
いを雲、¥}¥"，.--
ボルケイノ ・ハイウェイから那須岳を温む
